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Vorwort der BfG und BAW
In den letzten Jahrzehnten hat sich der Blick auf unsere Wasserstraßen gewandelt. Wurden sie früher 
vorrangig als Verkehrswege gesehen, rückt heute ihre Bedeutung als erhaltenswerter Lebensraum 
verstärkt in den Fokus. Ökologen und Ingenieure arbeiten daher Hand in Hand, um die natürlichen 
ökologischen Funktionen und Leistungen der Gewässer zu stärken und die Ziele der europäischen 
Wasserrahmenrichtlinie eines guten ökologischen Zustands bzw. eines guten ökologischen Poten-
zials der Gewässer zu erreichen. Im Sinne dieser Zielstellung wird bei wasserbaulichen Maßnahmen, 
ergänzend zu ihrer regelnden Funktion für die Schifffahrt, auch ihr Potenzial für die Verbesserung 
der ökologischen Struktur unserer Wasserstraßen mitbetrachtet. Veränderungen in Bauart und 
-weise von Regelungsbauwerken dienen dazu, Synergien zu fördern. Die Variation der Gestalt von 
Buhnen gehört dazu und bietet bei tausenden von Buhnen in großen Flüssen wie der Elbe viel 
Spielraum zur Entwicklung und Verbesserung der Uferstruktur.
Mit dem Ziel, die Strömungsvielfalt und die morphologische Dynamik in Buhnenfeldern zu erhöhen 
sowie der Verlandung entgegenzuwirken, wurden von Wissenschaftlern der beiden  Bundesanstalten 
alter native Buhnenformen entwickelt und mit der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung an der 
Elbe umgesetzt. Die Wirkung dieser Versuchsbuhnen wurde in Zusammenarbeit mit Univer sitä ten, 
Planungsbüros und freiberuflichen Wissenschaftlern intensiv analysiert. Der vorliegende Band 11 
„Alternative Buhnenformen in der Elbe – hydraulische und ökologische Wirkungen“ in der Reihe 
„Konzepte für die nachhaltige Entwicklung einer Flusslandschaft“ stellt die Ergebnisse dieser inter-
disziplinären Zusammenarbeit vor. Hiermit wird beispielhaft gezeigt, wie durch das Zusammenwirken 
von Experten unterschiedlicher Fachrichtungen die neuen Heraus forderungen eines sich immer wei-
ter aufspannenden Blickwinkels auf das Management der Bundeswasserstraßen zukunftsorientiert 
und praxisnah gemeistert werden können.
Anerkennung ist den Herausgeberinnen und Herausgebern Meike Kleinwächter, Uwe Schröder, 
Silke Rödiger, Bernd Hentschel und Andreas Anlauf auszusprechen, die sich der anspruchsvollen 
Aufgabe angenommen haben, die Ergebnisse des Projektes als Band in dieser Reihe zu bündeln 
und den roten Faden von den grundlegenden unterschiedlichen wissenschaftlichen Fragestellungen 
bis hin zu den Handlungsempfehlungen für die Praxis darzulegen. Zudem gebührt großer Dank allen 
Beteiligten, die zum Gelingen des Bandes beigetragen haben, teilweise mit Einsatz weit über ihre 
dienstlichen oder vertraglichen Verpflichtungen hinaus.
Dorothe Herpertz 
Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG)
Leiterin der Abteilung U – Ökologie
Andreas Schmidt 
Bundesanstalt für Wasserbau (BAW)






Flüsse prägen das Bild der Landschaften und üben seit jeher eine besondere Anziehungskraft auf 
den Menschen aus. Die mitteleuropäischen Flüsse und Auen sind seit Jahrhunderten  bevorzugt 
 genutzte Siedlungsräume und wichtige Transportwege. Sie unterliegen vielfältigen Nutzungen, bei-
spielsweise durch Wasserwirtschaft, Landwirtschaft, Schifffahrt, Wasserkraft und Tourismus. Dem 
Verlust an naturnahen Flächen und Strukturen, insbesondere in der Ufer region, und der damit 
einhergehenden Einschränkung natürlicher ökologischer Funktionen stehen aktuell Bemühungen 
zur Revitalisierung und Renaturierung von Fließgewässern und ihren Auen gegenüber. Maßgeblich 
ist hier beispielsweise die EG-Wasserrahmenrichtlinie, die für alle Oberflächengewässer in Europa 
 einen guten ökologischen Zustand anstrebt. Für eine ökolo gische Aufwertung von Ufern und Auen 
fokussieren Maßnahmen der Bewirtschaftungspläne an Flüssen beispielsweise auf Deich rück ver-
legungen, Altarmöffnungen, Rückbau von technischen Bauwerken und Anwendung von alternativen 
Stromregelungs- und Ufersicherungsbauweisen. 
Zu den letztgenannten Maßnahmen gehören auch Modifikationen von Buhnen und die  Erpro bung 
neuer Varianten. Im vorliegenden Band 11 der Buchreihe „Konzepte für die nachhaltige Entwicklung 
 einer Flusslandschaft“ wird ein solches Projekt beschrieben, das an der Elbe über einen  mehrjährigen 
Zeitraum mit einer Vielzahl von engagierten Beteiligten umgesetzt werden konnte. Die Bundes an-
stalt für Gewässerkunde (BFG) und die Bundesanstalt für Wasserbau (BAW)  starteten dieses ge-
meinsame Projekt 1999 im Auftrag des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes (WSA) Magdeburg 
mit dem Ziel, umsetzbare und wirkungsvolle Empfeh lungen für eine ökologisch optimierte Gestal-
tung von Buhnen zu entwickeln. Wesentliches Merkmal des Projektes war der Bau von Versuchs-
buhnen und deren langjähriges Monitoring. In der mehr als 10-jährigen Projektlaufzeit ergaben 
sich naturgemäß Unterbrechungen, z. B. durch das Sommerhochwasser 2002, in dessen Folge alle 
Unterhaltungsarbeiten – so auch die Fertigstellung der Buhnentypen – an der Elbe zeitweise ein-
gestellt wurden. Die verschiedenen hydrologischen Extrema in den langjährigen Unter suchungen 
 erlaubten es, die Abflussdynamik der Elbe umfassend abzubilden. Bei einer kürzer  angelegten Projekt- 
 lauf zeit hätten diese Effekte die unterschiedlichen ökologischen und hydraulischen Wirkungen der 
Buhnenformen vollständig überlagern können.
Die Projektergebnisse zeigen, dass es möglich ist, Buhnen so umzugestalten, dass die Standort viel-
falt in den Buhnenfeldern erhöht und gleichzeitig die Regelungsfunktion nicht beeinträchtigt wird. 
Erfreulich für alle Beteiligten des Projektes ist, dass alternative Buhnentypen, z. B. Kerbbuhnen, als 
Exzerpt des Projektes bereits Eingang in die Praxis fanden. Für die Zukunft stehen mit den hier 
an ge wandten Bau-, Monitoring- und Bewertungsgrundlagen sowie den ab geleiteten Umsetzungs-
empfeh lungen fundierte Komponenten für wasserwirtschaftliche Maßnahmen programme und Hand-
lungsempfehlungen zu Verfügung, die den Erhalt und die Entwicklung der Struktur- und Lebens-
raumvielfalt von Flüssen im Blick haben. In diesem Sinne gibt das Projekt wertvolle Impulse für 
 einen nachhaltigen Umgang mit der Elbe und anderen Flüssen. Erste Ergebnisse wurden bereits in 
Band 2 „Struktur und  Dynamik der Elbe“ und in Band 4 „Lebensräume der Elbe und ihrer Auen“ der 
VIII
Alternative Buhnenformen in der Elbe – hydraulische und ökologische Wirkungen
Buchreihe „Konzepte für die nachhaltige Entwicklung einer Flusslandschaft“ veröffentlicht. Daher 
lag es nahe, die Gesamtprojektergebnisse im Rahmen dieser mittlerweile etablierten Buchreihe 
aufzubereiten und der interessierten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Allen Beteiligten am Projekt gebührt großer Dank für die geduldige und konstruktive Unterstüt-
zung. Insbesondere danken wir Herrn Finke und seinen Mitarbeitern vom Außenbezirk (Abz) Wit-
tenberge, dem WSA Magdeburg und Herrn Bärthel von der Generaldirektion Wasserstraßen und 
Schifffahrt (GDWS). Das WSA Magdeburg mit seinem Abz unterstützte den Bau, die Kontrollen und 
die Daten erhebungen mit technischer Hilfe zum Beispiel durch Schiffseinsätze. Die GDWS  sicherte 
fortlaufend und insbesondere nach den hochwasserbedingten Unterbrechungen die Fortführung 
der Untersuchungen. Des Weiteren unterstützten die Biosphärenreservate Mittelelbe (Sachsen- 
Anhalt) und Flusslandschaft Elbe Brandenburg sowie die Landkreise Prignitz und Stendal das Projekt 
durch ihr Einvernehmen gegenüber neuen Versuchsbauten und ein stetes Interesse am Fortgang 
der Untersuchungen. Fachleute aus den am Projekt beteiligten Bundesanstalten und der Wasser-
straßen- und Schifffahrtsverwaltung, der Technischen Universität Braunschweig, der  Universität 
Hamburg, der Freien Universität Berlin, des Büros RANA und weiterer Auftragnehmer trugen über 
viele Jahre konstruktiv zum Fortgang der Untersuchungen bei und konnten fast alle durchgängig 
an der langjährigen Bearbeitung beteiligt werden. Die BfG und die BAW unterstützten das Projekt 
mit der kontinuierlichen Bereitstellung der erforderlichen Mittel für die Erhebungen und weiteren 
Leistungen, wie die reibungslose verwaltungstechnische Abwicklung. Sie stellten schließlich auch 
den Druckkostenzuschuss für die Veröffent lichung dieses Bandes zur Verfügung, so dass ihnen hier 
ein besonderer Dank gilt.
Wir möchten den Autorinnen und Autoren dieses Buches herzlich danken, einerseits für ihr Engage-
ment innerhalb des Projektes und andererseits für ihre Bereitschaft, die einzelnen Projektergeb-
nisse als Kapitel für diesen Band auch über die Projekt- oder Vertragslaufzeit hinaus aufzuarbei-
ten und diese Publikation damit erst zu ermöglichen. Ebenso möchten wir Herrn Fritz Kohmann, 
Herrn Helmut Fischer, Herrn Hans Bärthel und Herrn Otto Larink für ihre kritische Durchsicht der 
Manuskripte ausdrücklich danken. Anselm Krumbiegel verdient Dank für die akribisch gute Arbeit 
bei der Zusammenstellung des Glossars, der fachlich fundierten Überprüfung und Ergänzung der 
Literaturzitate sowie der immer hilfreichen redaktionellen Hinweise. Die termingerechte und in-
haltlich runde Fertigstellung des Buches wäre ohne die kreative und mahnende redaktionelle und 
inhaltliche Arbeit von Ralf Baufeld nicht denkbar gewesen. Daher gilt ihm ein besonderer Dank.
Ein großer Dank geht schließlich an den Weißensee Verlag für die gute Zusammenarbeit – und 
hier an Herrn Horst Brosowski, der trotz mancher Verzögerung niemals am Erscheinen des  Bandes 
zweifelte, sowie an den Grafiker Herrn Sascha Krenzin für die sehr ansprechende Gestaltung. Herrn 
Andreas Nägele vom Schweizerbart-Verlag sei herzlich gedankt, der die Buchreihe im Sommer 2015 
übernommen hat und die reibungslose Weiterbearbeitung des Bandes 11 ermöglichte.
Meike Kleinwächter  
ehem. Bundesanstalt für  
Gewässerkunde
Uwe Schröder 
Bundesanstalt für  
Gewässerkunde
Silke Rödiger 
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